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D E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
VI. bérlel Szerdán, mórczius 6-kári, 1872.
adatik:
20. szám.
Szomorujáték 5 felvonásban. írta Shakspere, fordították Egressy Gábor és Dobrossy.
(B endeuö : Bóoai )
'n ép  szósxólók
Cajus Március Coriolanus, római nemes 
Cominus, hadvezér a volskusok ellen 
Menenius Agrippa, Corloláu barátja 
Sicinins Voliulus)
Junius Brutus )
Március, Coriolan kisfia 
Fulvius —  —
Appius — —
Tullus Aufidius, volskusok vezére 
Volusius, Aufidius hadnagya
jm xVolskus 6r 2 -d ik ) —
Volumnia, Coriolan anyja —
Virgilia, Coriolán neje —
Valéria, Virgilia barátnéja —
m  &  e  m
R ónai.
-  Foltén}?.
~  Zöldy.
Bercsényi.
Boránd Gyula. 
Sándori.
Chován.
Vezéri.
Kovács.
Marosi.
Horváth.
Foltényiné.
Öalészí Ilka. 
Szőlíősi Hermina.
f 9i &e  #.
Servilia, Virgilin szolgálója
1-s
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3-dikIróoiai polgár
4-dik í
zoiga AufRdiusnál
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1 -sö  V , rtanacsos2 -d ik )
* jm ?összeesküdt 2 -d ik )
Tanácsosok, Összeesküdtek.
Budai Adél. 
Marosi. 
Horváth. 
Bajor.
Négy.
Kovács.
Boránd.
Musté.
Nagy,
Vidor.
Bartha.
Hegedűs.
Bajor.
Jeg y ek e t  leket váltani a pénztárnál d e. B-löl— ü. 3 - tó l— 5 -ig , es te  a p én z tá rn á l.
MeMyármU iAlsó és közép páholy 3  frí. 5 0  kr. Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy frl. kr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garníson őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 ©  kr.
gCa?*
Tisztelettelértesitletik a t  ez. közönség, hogy a hetedik bérlet f, hó 7-én, az az Csütörtökön veszi kezdetét. A bér­
letár 20 előadásra következő: Családi  páholy 65 frt.; Al só  és közép páholy 45 frt.; Fe l sö pá h o l y  30 frt; Tám­
l á s s z é k  9 frt. Földszint i  zártszék 6 frt,; Emel et i  zárt szék 5 frt.
Debreczen, 1872, márczius 4-kén. A színházt bizottm ány.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Alándoki, Mándokiné rekedtek.
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